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НА ПРЕДПРИЯТИЯХ С ПРИМЕНЕНИЕМ 
ПЕРЕДОВЫХ КОМПЬЮТЕРНЫХ 
ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
Л. П. Володько, Э.М. Дунько, И.И. Дегтярева
Пинский филиал БГЭУ
В организации бухгалтерского учета на предприятии автомати­
зация учета с применением компьютерных программ и баз данных 
не менее существенна, чем квалификация работников, грамотное 
составление учетной политики и прочие важные условия. В совре­
менных условиях ведения бизнеса крайне важна оперативность и 
точность совершения операций, возможность получения актуаль­
ной информации для принятия управленческих решений в кратчай­
шие сроки, снижение трудоемкости работы бухгалтерии. Обеспе­
чить это можно только при грамотной организации автоматизиро­
ванного учета.
Построение автоматизированной системы бухгалтерского уче­
та на предприятии -  проблема не менее сложная и серьезная, чем 
построение любой другой профессиональной системы: транспорт­
ной, энергетической, управленческой. В данном случае ситуация 
еще осложняется тем, что единственно верной, общепринятой ме­
тодики, дающей гарантированный результат, не существует. В дан­
ной области много вредных стереотипов и расхожих мнений -  от 
«компьютер сильно усложнит работу, я в нем не разбираюсь, все 
запутается до невозможности» до «нажму на кнопку, и он сам все 
сделает». Такое отношение приведет к тому, что автоматизирован­
ная система учета не будет создана никогда, несмотря на потра­
ченные средства (в обоих вышеуказанных случаях).
Задача построения автоматизированной системы учета разби­
вается на последовательные этапы: обследование предприятия, 
принятой'системы учета, организации бухгалтерии и связанных 
служб; выбор технических средств автоматизации; выбор про­
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граммных средств (приобретение или создание комплекса бухгал­
терских программ); ревизия принятой системы учета с точки зре­
ния ее эффективности при использовании средств автоматизации; 
возможно, проведение структурных и кадровых изменений; после­
довательное поэтапное внедрение указанных элементов; оконча­
тельная интеграция и отладка комплекса в целом; сопровождение и 
развитие автоматизированной системы учета. Таким образом, ав­
томатизация бухгалтерского учета -  это комплекс мероприятий, 
включающий также и нетехнические аспекты.
В деятельности предприятий, представляющих собой комплек­
сы связанных и взаимодействующих подразделений, передача ин­
формации является первостепенным и непременным фактором нор­
мального функционирования данной структуры. При этом особое 
значение приобретает обеспечение оперативности и достовернос­
ти информации. Информация играет важную роль в предоставле­
нии сведений для принятия управленческих решений и является 
одним из факторов, обеспечивающих снижение издержек и повы­
шение эффективности. Для многих фирм внутрифирменная систе­
ма информации решает задачи организации технологического про­
цесса и носит производственный характер.
В этом ряду особое место занимают базы данных и другое про­
граммное обеспечение, связанное с их использованием в качестве 
инструмента для делопроизводства и рационализации финансового 
труда. Использование баз данных позволяет сократить время, тре­
буемое на подготовку конкретных маркетинговых и производствен­
ных проектов, уменьшить непроизводительные затраты при их реа­
лизации, исключить возможность появления ошибок в подготовке 
бухгалтерской и других видов документации, что дает для пред­
приятия прямой экономический эффект.
Разумеется, для раскрытия всех потенциальных возможностей, 
которые несет в себе использование баз данных, необходимо при­
менять в работе комплекс программных и аппаратных средств, 
максимально соответствующий поставленным задачам. Поэтому 
в настоящее время велика потребность предприятий в компьютер­
ных программах, поддерживающих и согласующих работу управ­
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ленческого и финансового звеньев, а также в информации о спосо­
бах оптимального использования имеющегося компьютерного обо­
рудования.
Занять лидирующее положение на рынке, повысить эффектив­
ность работы персонала, создать оптимальную структуру управле­
ния -  первоочередные задачи руководителя предприятия. В бух­
галтерской и банковской деятельности это особенно важно, что 
обуславливает широкое применение бухгалтерских пакетов и про­
грамм, благодаря внедрению которых повышается оперативность 
обработки данных и достоверность деловой информации, принима­
ются более объективные финансовые и управленческие решения.
Автоматизация бухгалтерского учета на предприятии и подго­
товка финансовой отчетности в налоговые органы в условиях пере­
ходной экономики Беларуси является одной из наиболее важных 
задач.
На отечественном рынке имеется достаточно много программ­
ных средств по автоматизации обработки учетно-аналитической 
информации. Лидерами среди разработчиков комплексных систем 
автоматизации бухгалтерского учета являются такие фирмы, как: 
«1C» (Москва) и система «1С:Предприятие», «TopSoft» (Минск) -  
система «Галактика», «Интеллект -  Сервис» (Москва) -  «Бэст-4», 
«Золотые программы» (Минск) -  «Анжелика».
Сравнительная характеристика некоторых наиболее известных 
программных продуктов по организации и ведению учета представ­
лена в таблице.
В настоящее время, в условиях изменения налогового законо­
дательства, методик расчета и учета, наиболее эффективными 
считаются программы класса бухгалтерского конструктора, такие 
как «1С:Предприятие», в которых включаются инструментальные 
средства для самостоятельной корректировки заложенной схемы 
учета («открытые» системы).
Из-за конкуренции на рынке разработчики уделяют большое 
внимание пользовательскому интерфейсу, профессиональному сер­
вису: составлению документации, обучению клиентов, сопровож­
дению программ. Одной из основных задач для разработчиков на
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современном этапе является совершенствование средств контро­
ля доступа и многоуровневой парольной защиты информации.
Таким образом, внедрение компьютерных средств автомати­
зации -  вопрос выживания для предприятия в современных усло­
вия. Безусловно, компьютерная программа не заменит грамотного 
бухгалтера, но позволит сэкономить его время и силы за счет ав­
томатизации рутинных операций, найти и исправить арифметичес­
кие ошибки в учете и отчетности, оценить текущее финансовое 
положение предприятия и его перспективы. Только при серьезном 
профессиональном подходе к решению этой задачи можно рассчи­
тывать на построение эффективной системы.




Анализ известных на сегодняшний день классификаций авто­
матизированных банковских систем показывает, что большинство 
из них в принципе не могут быть объективными, так как представ­
ляют мнение разработчиков систем. Банковская система создает­
ся для банков, поэтому объективная классификация может проис­
ходить только со стороны пользователя. Причем это не означает, 
что оценивать должен непосредственный пользователь, так как у 
него нет всей необходимой, информации. Однако банк в целом, как 
потребитель продукта и сопутствующих ему услуг, не только мо­
жет быть главным ориентиром для разработчика, но и должен им 
быть.
Проведение любого рейтинга осуществляется с целью предос­
тавления заинтересованным лицам возможности сделать объек­
тивную оценку, а, следовательно, объективный выбор. Поэтому в 
статье хотелось бы наметить основу, которая позволит в дальней­
шем составить объективный рейтинг автоматизированных банков­
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